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Apa yang kita kerjakan 
Apa yang kita pikirkan 
Apa yang kita usahakan 
Utuhkanlah dengan doa 
Dan lihat apa yang terjadi. 
(Mario Teguh) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya“.  
(QS. Al Baqarah : 286) 
 
Mengucapkan terima kasih adalah sikap sopan & santun 
Menunjukkan rasa terima kasih adalah sikap lapang hati & mulia 
Tapi menjalani hidup dengan penuh terima kasih.... 
Itu namanya menyentuh surga. 
(Chicken Soup) 
 
Bila pertama-tama kita mencari tahu dulu dimana kita berada, serta kemana arah yang cenderung 
kita tempuh, kita akan bisa akan memutus secara lebih tepat apa yang musti kita kerjakan dan 
bagaimana melakukannya 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
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ABC  Abacavir  
AIDS  Acquired Immune Deficiency Syndrome 
ARV  Antiretroviral 
ASI  Air Susu Ibu 
AZT  Azido Deoxy Thymidine (Zidovudine) 
BKKBN Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 
BNN  Badan Narkotika Nasional 
CDC  Center for Disease Control and Prevention  
DNA  Deoxyribonucleic Acid 
d4T   2’,3’ didehydro-3’deoxythimidine / stavudine 
ddc  Zalcitabin 
 ddl  Didanosine  
EFV  Efavirenz  
HIV  Human Immunodeficiency Virus  
IDUs  Injecting Drug User  
IDV  Idinavir  
NAPZA Narkotik, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya 
NFV  Nelfinavir 






NRTI  Nucleoside Reverse Transciptase Inhibitor  
NtRTI  Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitor 
NVF  Nevirafin 
ODHA  Orang Dengan HIV/AIDS 
PI  Protease Inhibitor  
RNA  Ribonucleic Acid 
RTI  Reverse Transcriptase Inhibitor  
RTV  Ritonavir 
SQV  Saquinavir 
TDF  Tenofovir disoproxil fumarate 
TNF  Tenofovir    
ZDV  Zidovudine 
3TC  2’,3’ dideoxy-3’thiacytidine / lamivudine 























Kasus HIV/AIDS di Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami 
peningkatan tertinggi di dunia. Menurut KPA, data penderita HIV/AIDS pada 
Februari 2011 mencapai 530 orang, sekitar 130 atau 24,52 % terjadi pada remaja 
antara 15–29 tahun. Remaja memerlukan edukasi yang benar mengenai HIV/AIDS 
agar tidak masuk kedalam sub-populasi berperilaku risiko tinggi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa SMA 1 Muhammadiyah 
Surakarta dalam mencegah HIV/AIDS.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental. Sampel yang 
digunakan berjumlah 67 orang berdasarkan keikutsertaan siswa kelas X dalam 
ekstrakulikuler Palang Merah Remaja. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan kuisioner yang diberikan sebelum maupun sesudah edukasi. Metode 
edukasi yang digunakan berupa penyuluhan dilakukan oleh nasumber dari 
SpekHAM, akademisi, dan orang dengan HIV/AIDS. 
Kuisioner pretest posttest yang diperoleh diuji statistik menggunakan paired 
sample t-test. Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi 0,000 (p<0,05), sehingga dapat 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rerata pengetahuan siswa SMA 1 
Muhammadiyah yang bermakna sebelum dan sesudah pemberian edukasi tentang 
HIV/AIDS. Cara siswa untuk mendapatkan informasi mengenai HIV/AIDS terbanyak 
melalui televisi sebesar 29,9%. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan siswa 
sebelum edukasi cukup baik (62,7%), setelah edukasi pengetahuan siswa menjadi 
baik (68,7%). 
 
Kata Kunci : HIV, AIDS, siswa, tingkat pengetahuan. 
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